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L’Esperit (Sant) i els esperits (malignes)
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Armand PUIG I TÀRRECH
La recerca sobre el Jesús històric no pot deixar al marge la pregunta 
sobre l’Esperit de Déu en la vida i obra de Jesús de Natzaret. No ho pot fer 
perquè en els textos de la tradició sobre Jesús, recollits fonamentalment 
en els evangelis sinòptics, s’hi explicita la presència de l’Esperit en els dos 
esdeveniments fundacionals: la teofania subsegüent al baptisme de Jesús 
en el riu Jordà i l’episodi de les temptacions en el desert que es presenta 
enllaçada amb aquella teofania. D’altra banda, hi ha una notable activitat 
de Jesús com a exorcista —cinc episodis testificats en la tradició sinòpti-
ca—,1 la qual sembla pressuposar una relació antagònica entre «l’Esperit» 
(to pneuma) i «els esperits» (ta pneumata) i, en darrer terme, entre l’Espe-
rit i Satanàs, el cap i senyor d’aquests esperits, els «esperits malignes» o 
«impurs» (ta pneumata ta akatharta). 
Notem que l’activitat d’expulsar dimonis, per part de Jesús, forma part 
de la seva acció miraclera, que inclou guaricions (vint-i-dos relats en la tra-
1. Els cinc episodis són: l’endimoniat de Cafarnaüm (Mc 1,21-28 par. Lc 4,31-37), l’endi-
moniat de la Decàpolis (Mc 5,1-20 par. Mt 8,28-34 par. Lc 8,26-39), la noia siro-fenícia endimo-
niada (Mc 7,24-30 par. Mt 15,21-28), el noi epilèptic endimoniat (Mc 9,14-29 par. Mt 17,14-20 
par. Lc 9,37-32a) i el mut endimoniat (Mt 9,32-34; 12,22-24 par. Lc 11,14-15). En resum, quatre 
relats d’exorcisme provinents de Mc i un, el darrer, de Q. Entre els materials relatius a les expul-
sions de dimonis, s’hi podria incloure la referència lucana a Maria Magdalena, la deixebla «de 
la qual havien sortit set dimonis» (Lc 8,2). Vegeu J. P. MEIER, A Marginal Jew. Rethinking the 
Historical Jesus. Vol. II: Mentor, Message, and Miracles (ABLB), N. Y. et al.: Doubleday 1994, pp. 
657-659. En canvi, no comptabilitzem entre els exorcismes la guarició de la dona encorbada 
(Lc 13,10-17) perquè Jesús la cura imposant-li les mans (v. 13) (vegeu Mc 6,5) i sense expul-
sar-ne cap dimoni —si bé l’ordre de guarició («dona, queda lliure de la teva malaltia!») (v. 12) 
diu clarament relació al comentari ulterior fet pel mateix Jesús sobre la relació entre el món 
de la malaltia i el món del Maligne: «calia deslligar aquesta filla d’Abraham que Satanàs tenia 
subjectada des de feia divuit anys» (v. 16).
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dició evangèlica, incloent en aquesta xifra els evangelis sinòptics i el Quart 
Evangeli) i exorcismes (els cinc relats esmentats).2 Jesús mateix entén con-
juntament una cosa i l’altra quan, assabentat que Herodes Antipes el vol 
matar, li dóna aquesta resposta: «Avui i demà trec dimonis i curo malalts, i 
el tercer dia arribaré a terme» (Lc 13,32). En aquest text Jesús es presenta 
com a exorcista i taumaturg (per aquest ordre!), és a dir, com algú que, 
d’una manera habitual, treu dimonis i cura. Certament, això no esgota tota 
la seva activitat però en constitueix una part significativa. En efecte, gua-
ricions i exorcismes s’inscriuen, en tant que signes del Regne, en l’objectiu 
major de la missió de Jesús: l’anunci de l’arribada del Regne de Déu. Jesús 
ho expressa amb una sentència en primera persona que resumeix el lligam 
existent entre el Regne i els signes que n’assenyalen la presència activa 
entre els homes: «Si jo trec els dimonis pel poder (literalment: «dit») de 
Déu (Lc) / per l’Esperit de Déu (Mt), és que ha arribat a vosaltres el Regne 
de Déu» (Lc 11,20 par. Mt 12,28). Les expulsions dels esperits malignes 
esdevenen factibles perquè l’Esperit de Déu actua en Jesús, i alhora aques-
tes expulsions són un signe inconfusible que el Regne ha començat a fer-se 
present entre els homes.
Aquest text emblemàtic, que relaciona el poder diví i la presència del 
Regne, planteja la pregunta sobre el caràcter carismàtic de l’activitat de 
Jesús.3 Val a dir que Jesús viu la seva proximitat a Déu des de la singularitat 
d’una experiència, però allò que fa es mou en l’horitzó de la vida ordinària, 
i així és percebut pels qui l’envolten. Fins i tot, uns fets extraordinaris com 
els miracles no abandonen mai el marc de la història concreta. Es podria 
dir que allò extraordinari es fa present en allò que és ordinari. Si Jesús 
cura o treu dimonis, no és per a demostrar les seves «habilitats» o per a 
guanyar-se adeptes, sinó perquè hi ha, al seu voltant, molta gent que se li 
adreça i li demana un gest de compassió plena de confiança. Tant els qui 
pateixen el pes d’una mancança física (malalts) o d’un esclavatge espiritual 
(posseïts), com els seus familiars i amics que els ajuden a arribar fins a 
Jesús, confien en ell. 
2. Vegeu la llista dels vint-i-set relats de miracle en les pp. 372-373 del meu llibre Jesús. Un 
perfil biogràfic (Perfils 50), Barcelona: Proa 62006.
3. Vegeu J. D. G. DUNN, Jesús y el Espíritu. Un estudio de la experiencia religiosa y 
carismática de Jesús y de los primeros cristianos, tal como aparece en el Nuevo Testamento 
(Koinonia 9), Salamanca: Secretariado Trinitario 1981, pp. 123-160 («¿Fue Jesús un caris-
mático?»). Per a Dunn, l’element distintiu del ministeri de Jesús és «la acción recíproca de 
filiación y del Espíritu»: Jesús té consciència de la seva relació amb el Pare i amb l’Esperit. 
És, doncs, un home profundament espiritual, però no és un extàtic, ni, evidentment, un 
moralista (íbid., 157).
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Jesús, doncs, no troba gust a fer prodigis (vegeu Lc 23,8-9) ni els fa ser-
vir com a mitjà per a fer palès el seu poder (Jn 6,14-15).4 Els miracles són 
dictats per la seva llibertat, i, per regla general, compten amb la fe dels qui 
els demanen, fins al punt que, quan hom rebutja Jesús, aquest es mostra 
incapaç de fer cap obra prodigiosa. És el cas de Natzaret, el poble on Jesús 
havia viscut durant més de trenta anys. Marc explica que «no pogué fer allí 
cap miracle (oudemian dynamin)» (Mc 6,5). D’una certa manera, a diferèn-
cia de les manifestacions dels profetes extàtics, que tenen lloc quan aquests 
se senten enduts per un esperit diví (vegeu, per exemple, 1Sa 10,10),5 en 
el cas de Jesús es produeix en certes ocasions una limitació del seu poder 
de fer miracles, que, d’altra banda, és real. Els miracles de Jesús, tant els 
exorcismes com les guaricions, s’allunyen dels fenòmens extàtics i tenen 
un marcat caràcter personal, com essencialment personal és la seva relació 
amb Déu, el Pare. 
Si s’entén per «carismàtic» aquell que té uns dons extraordinaris que el 
faculten per a dur a terme obres que van més enllà de l’ordre natural, val 
a dir que les nombroses guaricions i exorcismes que Jesús duu a terme, 
indiquen que actua amb la força de l’Esperit. A Jesús se li ha concedit una 
autoritat i un poder que es manifesten d’una manera sobirana i plena de 
força en les obres poderoses que realitza, les quals tenen com a destinataris 
els qui l’envolten.6 D’altra banda, Jesús és subjecte de «tres fenòmens extra-
ordinaris de tipus místic»:7 dues visions i una transfiguració. Els textos 
refereixen la visió del Jordà, en la qual Jesús veu que els cels s’obren i que 
l’Esperit en davalla en forma de colom mentre s’escolta una veu celestial 
(Mc 1,10-11 i par.) i la visió de la caiguda de Satanàs, en la qual Jesús veu 
4. Jesús no utilitza els miracles en profit propi, com a promoció d’ell mateix o del seu 
missatge. Per això es nega a fer un prodigi davant Herodes Antipes, que potser l’hauria salvat 
de la mort (Lc 23), i es retira tot sol a la muntanya quan la gent, enfervorida pel miracle de la 
multiplicació dels pans, vol fer-lo rei (Jn 6).
5. És l’episodi de Saül, tot just ungit rei per Samuel, que s’afegeix al grup de profetes extà-
tics de Guibà: «L’esperit de Déu es va apoderar d’ell, i es posà a delirar com els profetes.» 
6. Vegeu DUNN, Jesús y el Espíritu, 154. En Ac 10,38 Jesús és anunciat com un Messies ungit 
«amb l’Esperit Sant i amb poder».
7. Vegeu el meu article «Jesús, era un místic?», en A. PUIG I TÀRRECH (ed.), Bíblia i mística 
(ScrBib 11), Barcelona: PAM – ABCat 2011, pp. 113-157, aquí p. 155. Fins a un cert punt, aquest 
estudi sobre l’Esperit i els esperits és una continuació d’aquell article. Cal preguntar-se sobre 
l’existència espiritual de Jesús i la seva relació d’immediatesa amb el Pare i l’Esperit, que va més 
enllà de l’experiència mística, caracteritzada, com vèiem en aquell article, pel desig no satisfet 
de Déu i per un sentiment de culpa en relació al propi pecat. Res d’això no es troba en Jesús. 
Per tant, aquest no pot ser considerat un místic, encara que, puntualment, la seva vida es vegi 
«solcada» per una experiència espiritual de tipus extraordinari, que habitualment es col·loca 
entre els fenòmens místics.
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que aquest es precipita des del cel com un llamp (Lc 10,18); a més, dalt la 
muntanya alta, hi ha la transformació corporal i passatgera de Jesús en una 
figura gloriosa, i aquesta transformació, així com l’audició de la veu celes-
tial, és testimoniada per tres dels seus deixebles (Mc 9,2-8 i par.).8 
Notem que en les dues visions, allò que Jesús veu són dues figures que 
vénen del cel (l’Esperit que en «baixa» i Satanàs que en «cau»).9 Pel seu 
costat, Jesús escolta la veu del Jordà a la terra, quan puja de l’aigua, si 
bé la veu parla «des del cel» (Mc 1,11 par. Mt 3,17 par. Lc 3,22). És la veu 
divina, la memra’ del judaisme coetani, la Paraula del Senyor, que té una 
entitat pròpia i pròxima a la Saviesa. Les dues figures esmentades, l’Espe-
rit i Satanàs, mantenen una relació contraposada, de manera que tot just 
després de l’epifania de «l’Esperit» i de la veu divina en el Jordà (Mc 1,10), 
«l’Esperit», és presentat com a responsable de l’anada de Jesús al desert (v. 
12), on serà «temptat per Satanàs» (v. 13). D’una manera semblant, quan 
els setanta-dos deixebles retornen de la missió i comuniquen a Jesús plens 
d’alegria que «els esperits» se’ls sotmeten (Lc 10,17), Jesús afirma que, 
efectivament, «Satanàs» ha estat derrocat del lloc que ocupava (v.18). És 
aleshores, «en aquell mateix moment» que, segons la narrativa lucana, 
Jesús, «ple de la joia de l’Esperit Sant» beneeix «el Pare, Senyor del cel i de 
la terra» (v. 21). 
Notem, doncs, que, dins l’Evangeli segons Lluc, s’estableix una seqüèn-
cia similar entre, d’una banda, els episodis successius de la teofania del 
Jordà i les temptacions i, de l’altra, els episodis, igualment successius, del 
retorn dels deixebles de la missió i la pregària d’acció de gràcies de Jesús. 
En les temptacions de Jesús i, en general, en tota la seva missió (incloent-
hi la missió dels setanta-dos deixebles, enviats per ell), Satanàs fracassa 
rotundament: s’allunya (Lc 4,13) o cau del cel (10,18). Pel que fa a la teo-
fania del Jordà i a la pregària d’acció de gràcies, emergeixen els motius de 
la filiació de Jesús («tu ets el meu Fill», «t’enalteixo, Pare», 3,22; 10,21) i 
de la presència plena de l’Esperit en ell («l’Esperit baixà», «ple de la joia 
de l’Esperit Sant», 3,22; 10,21). Tot i que la seqüència que inclou el retorn 
dels setanta-dos de la missió i la pregària d’acció de gràcies de Jesús porta 
8. Sobre la transfiguració de Jesús, vegeu el meu article «La gloire sur la montagne. L’épi-
sode de la transfiguration de Jésus», RCatT 37/1 (2012) (en premsa). Una versió abreujada 
d’aquest estudi es troba en: «The Glory on the Mountain. The Episode of the Transfiguration 
of Jesus», NTS (2012) 151-172. 
9. Cal fer notar, però, que l’Esperit i Satanàs no provenen del mateix indret celestial. El 
primer ve de l’àmbit pròpiament diví, que es troba per damunt els set cels o esferes intermèdies 
(vegeu Sl 113,4). Satanàs, en canvi, cau del segon d’aquests cels o esferes, al qual havia estat 
llançat després de la rebel·lió primordial dels àngels (vegeu més endavant).
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l’empremta lucana,10 l’altra seqüència (baptisme-temptacions) és troba en 
els tres sinòptics. I aquí l’Esperit ocupa un lloc fonamental, ja que, en tots 
tres sinòptics, és ell qui es manifesta en el riu Jordà i impulsa la subsegüent 
anada de Jesús al desert.11 
1. UN ENSENYAMENT PLE D’AUTORITAT (EXOUSIA)
El relat marquià de l’activitat de Jesús s’inicia a Cafarnaüm i es tanca a 
Jerusalem. Jesús, després de cridar els quatre primers deixebles (Mc 1,16-
20), entra amb ells a la petita ciutat de la riba nord-occidental del llac de 
Galilea (v. 21). Allí, aparentment el dissabte següent a la seva arribada, va 
a la sinagoga i es posa a ensenyar (edidasken). Segueix el primer dels mira-
cles de Jesús: la guarició d’un home endimoniat (1,23-27a). Però aquest 
exorcisme va precedit (v. 22) i seguit (v. 27a) d’un comentari entusiàstic fet 
per la gent sobre l’actuació de Jesús. Aquesta actuació és qualificada per 
dues vegades com un «ensenyament/doctrina» (didakhe) que Jesús procla-
ma amb «autoritat» (exousia). Es tracta d’una autoritat que és definida en 
negatiu (els mestres de la Llei ensenyen sense una autoritat pròpia, com 
manllevada dels mestres dels quals depenen) (v. 21) i en positiu (l’autoritat 
de Jesús és una autoritat superior, ja que inclou el domini dels esperits 
malignes) (v. 27a). Per tant, l’autoritat de Jesús es manifesta amb un doble 
vessant: el referit al seu ensenyament (les paraules de la seva predicació) 
i el relatiu a la realització d’un fet extraordinari (l’expulsió d’un esperit o 
esperits que habiten dins un home posseït).12 Des del primer moment, la 
10. Lluc és responsable de la redacció de l’episodi del retorn dels setanta-dos de la missió 
(10,17-20) i de la referència a l’Esperit en la fórmula d’encapçalament de la pregària d’acció de 
gràcies (10,21-24). Vegeu F. BOVON, L’Évangile selon saint Luc (9,51-14,35) (CNT IIIb), Genève: 
Labor et Fides 1996, p. 69.
11. Mc 1,10.12; Mt 3,16; 4,1; Lc 3,22; 4,1. Tot i això, notem que entre les obres recents sobre 
el Jesús històric, la relació de Jesús amb l’Esperit no hi és pràcticament tractada. No ho és, 
per exemple, en J. P. Meier (vegeu l’obra citada en la nota 1), ni en G. Theissen – A. Merz (The 
Historical Jesus. A Comprehensive Guide London: SCM 1998) ni en C. S. Keener (The Historical 
Jesus and the Gospels, Grand Rapids [MI]: Eerdmans 2009). Jo mateix la vaig tractar sols tan-
gencialment en la meva obra sobre Jesús, citada en la nota 2 (vegeu-ne pp. 374-379). Ocupa un 
lloc una mica més subratllat en J. D. G. DUNN, Jesus remembered (Christianity in the Making 1), 
Grand Rapids (MI): Eerdmans 2003 (set entrades en l’índex de matèries). 
12. En Mc 1,23 es parla d’un esperit maligne, en singular (pneumati akathartôi), però en el 
verset següent aquest esperit increpa Jesús dient-li: «Per què et fiques amb nosaltres» (lit.: «què 
entre nosaltres [hemin] i tu?»). I encara: «Has vingut a destruir-nos? [hemas]». Després, en el v. 
25, Jesús expulsa l’esperit en singular: «surt» (exelthe). I en el v. 26 es parla una altra vegada de 
«l’esperit maligne», en singular. Com en el cas del posseït de Gèrasa (vegeu Mc 5,1-20), l’oscil-
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gent reconeix la exousia de Jesús en els dos camps principals de la seva 
activitat: allò que diu i allò que fa.
D’altra banda, sempre segons Mc, després que Jesús ha entrat a 
Jerusalem enmig de gestos i aclamacions relatius a la seva reialesa i ha 
expulsat els mercaders del temple, manté un seguit de controvèrsies amb 
els dirigents del poble. La primera arriba quan aquests pregunten a Jesús 
per la seva autoritat, i ell els deixa sense resposta. La qüestió dels dirigents 
té a veure amb el que Jesús «fa» i amb la legitimació dels seus actes. En 
el context de Mc, la frase «fer tot això» sembla remetre a l’expulsió dels 
mercaders del temple, l’episodi públic antecedent de Jesús. Hi ha un paral-
lelisme interessant entre l’expulsió de l’esperit maligne en l’home colpit de 
Cafarnaüm i l’expulsió dels mercaders anomenats «lladres», la qual té lloc 
en la «casa d’oració», és a dir, el temple de Jerusalem. En un cas i en l’altre, 
hi ha en joc la sacralitat d’unes persones (Jesús és «el sant de Déu», que 
vol retornar a l’endimoniat la seva humanitat plena) o bé d’uns espais (el 
temple és «el meu temple», és a dir, el temple de Déu): persones i espais han 
de ser recuperats mitjançant una purificació radical. 
Ara bé, la radicalitat profètica de què Jesús fa gala durant tot el seu 
ministeri planteja el problema de la seva autoritat. Al marge, doncs, de l’ac-
tual context marquià, la qüestió dels dirigents religiosos d’Israel afecta tota 
l’activitat de Jesús, tant les seves paraules, que Jesús mateix no relaciona 
ni sotmet a les interpretacions de cap rabí, com els seus nombrosos gestos 
de guarició, que el singularitzen entre els rabins coetanis. De fet, aquest és 
l’abast que ja té l’opinió de la gent de Cafarnaüm: allò que els sorprèn de 
Jesús és l’autoritat de la seva predicació (paraules) i l’autoritat de l’exor-
cisme (fets) que mostra a la seva sinagoga (Mc 1,21-27). Doncs bé, és obvi 
que el tema de l’autoritat apunta directament a l’origen d’aquesta autoritat. 
En altres paraules, els experts en la Llei volen saber si l’autoritat de Jesús 
es fonamenta en Déu o bé si cal buscar el seu origen en forces obscures 
vinculades amb «el príncep dels dimonis».
Aquesta darrera opinió s’atribueix en Mc 3,22 als «mestres de la Llei 
que havien baixat de Jerusalem». Arribats a Galilea, acusen Jesús de ser un 
servidor i aliat de Beelzebul i d’estar posseït per ell: «Aquest treu els dimo-
nis pel poder del príncep dels dimonis» (en tôi arkhonti tôn daimoniôn). La 
frase, doncs, pot ser traduïda: «pel poder», «en nom de», «en connivència 
amb» o «per l’autoritat» de Satanàs. Seria aquest el qui legitimaria l’actua-
ció de Jesús, no Déu! Jesús seria un enviat del diable, disfressat sota l’apa-
lació entre el singular i el plural expressa bé la manca d’identitat personal dels esperits i la seva 
presència canviant en l’interior dels qui han estat agredits per la seva força de mal (vegeu Mt 
12,45 par. Lc 11,26). 
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rença d’un enviat diví. No seria un profeta sinó un impostor. El veredicte és 
tallant: allò que Jesús fa —sobretot expulsar dimonis— ho pot fer gràcies a 
l’ajut que li presta Satanàs.
L’acusació és extremament greu, ja que, en darrer terme, tan sols Déu 
mateix podria manifestar quin és l’origen de l’autoritat de Jesús i testificar a 
favor d’ell.13 Per això, Jesús, preguntat sobre la font de la seva autoritat pels 
dirigents del poble en el lloc més emblemàtic d’Israel —el recinte del tem-
ple—, dóna una resposta que posa Déu indirectament en causa. Li diuen: 
«Amb quina autoritat fas tot això? Qui te l’ha donada aquesta autoritat?» 
(Mc 11,28 par. Mt 21,23 par. Lc 20,2). Davant una qüestió plantejada d’una 
manera tan terminant, Jesús no pot callar. Però també és obvi que no pot 
remetre’s directament al testimoni del Pare, no pot demanar-li que enviï 
un senyal que «demostri» que ell és el seu enviat. En efecte, Jesús es nega 
sistemàticament a entrar en la dialèctica dels senyals celestials, i així, quan 
els fariseus li demanen «un senyal del cel» (Mc 8,11) que «aclareixi» la seva 
condició d’enviat de Déu, respon taxativament que «no els serà donat cap 
senyal» (v. 12). Igualment, en el recinte del temple, Jesús no busca que Déu 
doni una resposta directa en forma d’un senyal o un prodigi que, suposada-
ment, indicarien que ell compta amb el seu ple suport.
Jesús vol donar una resposta clara, però no pretén que aquesta passi per 
un gest prodigiós de Déu envers la seva persona —això seria temptar-lo.14 
Jesús no busca la legitimació prodigiosa, no demana que Déu intervingui 
en la història i l’avali. Però, d’altra banda, necessita mostrar als seus adver-
saris que la seva persona i la seva activitat es recolzen en Déu mateix, en 
el Pare. Per això, tria una figura històrica comparable a la seva —la figura 
de Joan Baptista, el profeta que assenyala la irrupció de l’èskhaton—15 i hi 
trasllada la pregunta que li acaben de fer. De fet, els adversaris, preguntant 
sobre l’autoritat de Jesús, plantegen qui o què la hi ha poguda donar, és a 
dir, posen la qüestió si Jesús ha rebut la seva autoritat del cel, de Déu, o bé 
si la seva autoritat és purament humana. Per això, és del tot pertinent que 
13. Aquest és un tema recurrent en els discursos de Jesús en el Quart Evangeli: «El Pare 
mateix que m’ha enviat, continua donant testimoni a favor meu» (5,37). Pel que fa a l’origen de 
l’autoritat de Jesús, es fonamenta en el fet que Jesús diu allò que el Pare li transmet: «Tot el que 
jo dic, ho dic tal com el Pare m’ho ha comunicat» (12,50). 
14. Igualment, en l’episodi de les temptacions al desert, Jesús hauria d’acceptar de tirar-se 
daltabaix del lloc més alt del temple. Però això seria obligar Déu a salvar-lo (vegeu Mt 4,5-7 
par. Lc 4,9-12).
15. Vegeu el meu article «Pourquoi Jésus a-t-il reçu le baptême de Jean?», NTS 54 (2008) 
355-374. Jesús interpreta l’activitat baptista de Joan com allò que assenyala l’arribada de Déu 
en la història. Jesús es farà batejar per Joan i entrarà en contacte amb el grup que l’envolta. 
Tanmateix, el Baptista serà el seu guia, no el seu mestre.
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Jesús els convidi a fixar la seva atenció en el baptisme de Joan i en la seva 
legitimitat amb aquesta pregunta: «el baptisme de Joan, ¿venia del cel o 
dels homes?» (Mc 11,30). 
La pregunta sobre l’autoritat de Jesús és la pregunta sobre l’aval diví a 
les seves paraules i als seus gestos. Som darrere la gran qüestió que resse-
gueix tota la vida de Jesús: el rabí de Natzaret, actua guiat per Déu i pel 
seu Esperit o bé, al contrari, les seves obres espectaculars tenen un altre 
origen, més obscur, que caldria esbrinar —i, segons Mc 3,22, denunciar 
com a pertanyent al món demoníac. De tota manera, en la controvèrsia 
del temple (11,27-33), les coses ja no es plantegen segons l’alternativa Déu-
Satanàs, com en 3,22, sinó segons el dilema Déu («cel») - homes. Significa-
tivament, al final de la seva vida, Jesús torna a la figura del Baptista per tal 
d’expressar que el seu ministeri es fonamenta en el designi diví, exactament 
igual que s’hi fonamentava el ministeri del Baptista. L’argument és simple: 
«Tothom estava convençut que Joan era realment un profeta» (11,32), i, 
per tant, si algú està en fals, són aquells que ho neguen, els dirigents. Així, 
doncs, tant en el cas de Joan com en el cas de Jesús és la gent la qui dóna 
testimoni que Déu ha suscitat un enviat enmig del poble. 
En canvi, els dirigents no ho han sabut reconèixer, i no han acceptat 
ni Joan ni Jesús com a enviats autoritzats de Déu. Per això, el text explica, 
no sense ironia, que responen a Jesús: «No sabem si (el baptisme de Joan) 
era del cel o dels homes» —quan, de fet, saben perfectament que venia de 
Déu. Per tant, a fortiori haurien de saber que les paraules i el fets de Jesús 
són avalats pel cel i que, darrere la pregunta que adrecen a Jesús, hi ha, no 
una ignorància, sinó una resistència insalvable: la resistència a reconèixer 
l’origen diví de l’autoritat amb què Jesús actua. Hi ha una dificultat insis-
tent per part dels dirigents del temple i dels mestres de la Llei a acceptar 
que l’activitat de Jesús (fets i paraules) posseeix una autoritat pròpia i que 
aquesta autoritat ha de ser connectada amb el designi diví. Allò que atrau 
el poble cap a Jesús és allò que n’allunya els dirigents. El poble rep les gua-
ricions i els exorcismes com a expressions de l’autoritat de Jesús sobre les 
forces del mal, i l’ensenyament directe, sense recolzaments en les opinions 
d’altres rabins, és considerat un signe de la seva autoritat incontestable. És 
això mateix allò que provoca la desconfiança i el rebuig dels dirigents, que 
no saben com valorar l’autoritat (exousia) amb què Jesús actua, i es resistei-
xen a acollir-la com a provinent de Déu. Es mouen, doncs, entre l’acusació 
i la desconfiança. No es pronuncien perquè, fer-ho, equivaldria a acollir el 
missatge de Jesús. Prefereixen mantenir-se en el dubte permanent i fer-lo 
servir d’arma contra Jesús.
En qualsevol cas, Jesús addueix l’argument del Baptista per tal d’afirmar 
que hi ha un paral·lel entre les obres de Joan (el seu baptisme i la seva pre-
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dicació de la imminència de la fi) i les seves pròpies obres (els seus miracles 
i la seva predicació del Regne que ja ha començat a manifestar-se). D’altra 
banda, aquest paral·lel s’estén a la identitat profètica, comuna a l’un i a 
l’altre. Així, el «profeta» Joan és reconegut com a tal pel poble (Mc 11,32 i 
par.) i el mateix Jesús declara que el Baptista és «un profeta i més que un 
profeta» (Mt 11,9 par. Lc 7,26). Pel seu costat, el poble aclama Jesús com a 
«profeta» quan entra a Jerusalem (Mt 21,11),16 i Jesús es refereix a si mateix 
amb la sentència proverbial del «profeta» que curiosament és menyspreat 
al seu poble i entre els de casa seva (Mc 6,4 par. Mt 13,57 par. Lc 4,24 par. Jn 
4,44). Naturalment, una identitat profètica se sosté sobre la missió confiada 
a l’enviat del Senyor: el profeta veritable parla i actua segons el designi diví 
que li és comunicat. Tanmateix, la missió és diversa, ja que en cada profeta 
revesteix uns trets propis. Així, en el cas de Jesús, la missió és plena d’exou-
sia, d’una autoritat singular, la qual, atès que les obres que fa Jesús vénen 
de Déu, solament pot ser atribuïda a aquest.
L’autoritat de Jesús contrasta amb la manera de fer dels mestres de la 
Llei, ja que Jesús parla i actua sense tenir cap home (un rabí famós) com 
a «referent» i, per tant, el seu únic referent és Déu i la seva voluntat.17 En 
conseqüència, s’estableix un fil d’unió entre dos trets definitoris i singulars 
de la persona de Jesús: la seva autoritat, rebuda de Déu i exercida envers els 
homes, i la seva filiació, que és l’explicació darrera d’aquella autoritat. En 
darrer terme, l’autoritat de Jesús prové de la relació que, com a Fill, manté 
amb el Pare. Jesús no és una persona autoreferencial que es proposaria a si 
mateix com a criteri exclusiu, sinó que l’autoritat dels seus fets i paraules 
descansa sobre la seva condició de Fill. En una paraula, l’autoritat de Jesús 
brolla del Pare, ja que la missió de Jesús és anunciar l’inici del regnat de 
Déu a la terra. La seva condició d’enviat únic de Déu deriva de la seva con-
dició de Fill. Aquesta condició s’erigeix en fonament de la seva autoritat, la 
qual troba el seu referent en la voluntat i el designi del Pare.18 
16. Fins i tot Simó, el fariseu, tot i dubtar-ne, dóna per suposat que Jesús és un profeta 
(vegeu Lc 7,39). D’altra banda, entre les burles que acompanyen la tortura prèvia a la cruci-
fixió hi ha les referides a la identitat profètica de Jesús (vegeu Mc 14,65 par. Mt 26,68 par. Lc 
22,64).
17. Vegeu A. BORRELL, «L’autoritat de Jesús, és l’autoritat de Déu?», RCAtT 36/1 (2011) 
99-113. Borrell escriu a propòsit de la controvèrsia en el temple sobre la seva autoritat: «Jesús 
és representat indirectament com algú que parla, ensenya i predica en nom de Déu mateix» 
(112).
18. No és casual que, en els tres sinòptics, la primera de les controvèrsies de Jesús al tem-
ple de Jerusalem tingui com a tema l’autoritat de Jesús (Mc 11,27-33 i par.) i que l’última versi 
sobre la filiació divina del Messies (Mc 12,35-37). Sobre la relació entre Jesús i el Pare, vegeu 
el meu llibre Jesús, 460-467.
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2. UNES OBRES PLENES DE FORÇA (DYNAMIS)
L’«autoritat» (exousia) i la «força» (dynamis) de Jesús són dues nocions 
que se superposen. Ja ho hem vist en el relat de l’endimoniat de Cafarnaüm, 
on la «doctrina nova» de Jesús és presentada alhora com un ensenyament 
i com una expulsió dels «esperits malignes» (Mc 1,27). L’autoritat de Jesús 
s’estén a la seva paraula, però també a les obres que duu a terme. Entre 
aquestes obres, Jesús mateix hi col·loca les guaricions i les resurreccions 
(que són, en darrer terme, un cas límit de guarició) (vegeu Mt 11,5 par. Lc 
7,22). I, al costat de les guaricions, hi ha els exorcismes (vegeu Lc 13,32). 
L’activitat guaridora s’ha de posar en relació amb el fet que «els pobres 
reben l’anunci de la bona nova» (Mt 11,5 par. Lc 7,22). Pel que fa als exor-
cismes, Jesús proclama que els realitza gràcies al poder / Esperit de Déu i 
que són signes de l’arribada del seu Regne (Mt 12,28 par. Lc 11,20).  
Els oracles del llibre d’Isaïes, que contenen un to messiànic i escatolò-
gic, troben un ressò clar en la predicació de Jesús, sobretot en relació a les 
transformacions que es produiran en les persones afectades per malalties i 
mancances. Jesús interpreta el seu ministeri com un temps de salvació, que 
es concreta en la salut que arriba als malats crònics. Els deixebles de Joan 
Baptista, en aquells moments empresonat, són enviats a preguntar a Jesús 
si és o no és el Messies. Jesús, com és habitual, no respon directament, sinó 
mitjançant les seves obres de guarició en els malalts (vegeu Mt 11,2-6 par. 
Lc 7,18-26). Els malalts són presentats, d’acord amb les descripcions del 
profeta Isaïes, com els qui tenen afectades les seves funcions vitals bàsi-
ques: la vista (els cecs) (Is 29,18; 35,5), la mobilitat (els coixos) (35,6), l’oïda 
(els sords) (29,18; 35,5), la vida en el seu conjunt (els qui moren) (26,19).19 
En canvi, en els oracles d’Isaïes no hi ha cap referència als leprosos, si bé 
aquests són citats per Jesús entre les persones guarides quan respon al 
Baptista. La lepra és una malaltia crònica de la pell, força estesa en temps 
de Jesús, que aquest no deixa de banda quan rep peticions de guarició per 
part de persones que la pateixen: el leprós galileu (vegeu Mc 1,40 par. Mt 
8,2) o els deu leprosos (Lc 17,13). 
L’últim grup de persones a què Jesús al·ludeix són els pobres, dels quals 
es diu que «reben l’anunci de la bona nova» (vegeu Is 61,1; semblantment 
29,19). Precisament Isaïes 61 (vv. 1-2) és pres per Jesús com a text progra-
màtic ran de la seva visita a la sinagoga de Natzaret, sempre segons Lc 4,16-
18. I si bé en Is 61,1-2 (LXX) el món de la malaltia sols hi és indirectament 
19. Notem que en aquesta llista no hi ha els muts (vegeu Is 35,6), però de fet queden sub-
sumits en el grup dels sords.
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present, les referències als «captius», als «cecs» i als «oprimits» poden ser 
enteses en aquesta línia. N’és una prova el fet que en la predicació dirigida 
per Jesús a la sinagoga, tal com és referida per Lc (4,21.23-27), es parla 
de la viuda de Sarepta, salvada de la mort, i de Naaman, el general sirià 
purificat de la lepra. Així, doncs, tant en la resposta de Jesús als enviats del 
Baptista, referida en Mt 11 par. Lc 7, com en l’episodi de la sinagoga de 
Natzaret, narrat en Lc 4, els malalts hi ocupen un lloc central. El rerefons 
del llibre del profeta Isaïes, amb al·lusions a diversos oracles seus, no fa 
més que subratllar la relació entre l’activitat guaridora de Jesús i la seva 
missió. Aquesta missió és resumida amb la frase «els pobres reben l’anunci 
de la bona nova» (ptôkhoi euangelizontai) (Mt 11,5 par. Lc 7,22) / «portar 
la bona nova als pobres» (euangelisasthai ptôkhois) (Lc 4,18). Dins aquesta 
bona nova, hi entra, òbviament, la guarició dels malalts. Els malalts de tota 
mena esmentats queden així inclosos dins la categoria de «pobres».
Més encara, l’activitat guaridora de Jesús es presenta en relació amb 
la seva mateixa persona i el grau d’adhesió que aquella i aquesta pretenen 
suscitar: persona i obra formen, en Jesús, una unitat inseparable. L’episodi 
dels enviats del Baptista es clou amb un macarisme o benaurança: «Feliç 
aquell qui no em rebutjarà (skandalisthê-i en emoi)» (Mt 11,6 par. Lc 7,23). 
Aquest macarisme serveix per a mostrar el lloc central que Jesús dóna a 
les seves obres guaridores quan se li demana que doni raó de si mateix. I, 
alhora, expressa la dificultat que un Messies compassiu pot suposar per a 
l’expectació jueva més majoritària (incloent-hi la dels enviats de Joan), la 
qual s’orienta cap un Messies poderós i justicier.20 En efecte, la utilització 
d’una benaurança constitueix una invitació a prendre partit per un messi-
anisme divers, el de Jesús, en el qual les obres poderoses tenen els malalts 
com a destinataris, i no els enemics polítics i religiosos d’Israel. A més, 
segons Jesús, aquest messianisme compassiu resta avalat per les paraules 
de l’Escriptura (els textos del profeta Isaïes), la qual cosa significa que és 
confirmat per Déu mateix.21
Tanmateix, en els episodis dels enviats del Baptista i de la sinagoga de 
Natzaret segons Lc i en els oracles del profeta Isaïes hi ha una absència 
20. J. Dupont subratlla la sorpresa de Joan Baptista, que anunciava un judici vindicatiu 
i castigador, quan Jesús li parla indirectament, mitjançant els textos d’Isaïes, d’un Messies 
compassiu («L’ambassade de Jean-Baptiste [Matthieu 11,2-6; Luc 7,18-23]», NRTh 83 [1961] 
805-821.943.959).
21. Utilitzant els textos d’Isaïes, encadenats temàticament, Jesús aconsegueix fonamentar 
la seva activitat guaridora en el designi diví i alhora respon afirmativament i indirectament a 
la pregunta sobre la seva identitat com a Messies. Vegeu F. BOVON, L’Évangile selon saint Luc 
(1,1-9,50) (CNT IIIa), Genève: Labor et Fides 1991: «(Jésus) répond-il par un oui à la question 
du Baptiste, sans devenir explicitement personnel» (p. 367).
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notable: els exorcismes. Les expulsions de dimonis no hi són esmentades, 
no s’hi troba cap referència als esperits malignes.22 L’absència és vistent, 
perquè és notori que en l’activitat de Jesús hi ocupa un lloc destacat l’expul-
sió de dimonis. Ho ha vist prou bé l’evangelista Lluc, el qual ha provat de 
subsanar-la introduint una nota de caràcter genèric entre la pregunta dels 
enviats de Joan Baptista (Lc 7,20) i la resposta de Jesús (v. 22). El relat lucà 
fa que Jesús, davant els enviats, realitzi un seguit de guaricions, entre les 
quals hi ha el retorn de la vista a molts cecs, i l’expulsió «d’esperits malig-
nes» (v. 21).23 El relat, però, queda una mica desdibuixat, ja que, posterior-
ment (v. 22), Jesús no al·ludeix a la seva activitat com a exorcista. 
En canvi, sí que hi al·ludeix en Lc 13,32, quan respon amb to desafiant 
a les intencions homicides d’Herodes Antipes, que li acaben de fer avinent 
els fariseus. Jesús hi explica així la seva activitat: «Avui i demà trec dimonis 
i curo malalts.»24 Notem que, en aquesta frase, el primer lloc l’ocupen els 
exorcismes i, després, vénen les guaricions. És obvi que les expulsions de 
dimonis no són secundàries en el ministeri de Jesús, si bé s’inscriuen en el 
disseny més ampli de la seva missió: pujar a Jerusalem, el terme vers el qual 
camina (v. 33). Ara bé, de cara a Herodes, Jesús vol deixar clar que ningú no 
el deturarà del seu propòsit, i que continuarà fent allò que és habitual en ell 
fins al moment de la mort: alliberar els oprimits pel mal i per la malaltia. 
Jesús concep la seva missió en termes de restauració de la humanitat 
de les persones ferides en el cos i en l’esperit. Malalts i endimoniats tenen 
en comú la subjecció a un mal que els sobrepassa i que ara, amb l’arribada 
22. Tampoc no hi ha cap esment dels exorcismes en un conegut fragment de Qumran (4Q 
521), de tons clarament messiànics i escatològics. En aquest fragment es parla del món nou que 
arribarà. En ell els justos seran recompensats, els malalts seran curats, els morts seran retor-
nats a la vida, els dèbils seran redreçats i els pobres rebran les bones noves. Notem que cada 
element del text de Qumran té una vinculació amb un o més oracles del profeta Isaïes: el món 
nou (65,17), la recompensa dels justos (60,21), la guarició dels malalts (61,1), la resurrecció 
dels morts (26,19), el redreçament dels dèbils (66,14), l’anunci de les bones noves als pobres 
(61,1; 29,19). És encertat, doncs, connectar el fragment de Qumran amb la resposta de Jesús 
als enviats del Baptista que li pregunten si és el Messies. 
23. Lluc té ben present aquest aspecte de l’activitat de Jesús, fins al punt que en Ac 10,38 la 
defineix com la d’un «que va passar fent el bé i guarint tots els oprimits pel diable». Per a Lluc 
la frontera entre malaltia i exorcisme és més aviat subtil, tal com és evidenciat en Lc 13,16, on 
la malaltia de la dona encorbada és interpretada com una subjecció de part de Satanàs durant 
divuit anys.
24. La frase té una genuïnitat indubtable. I. H. Marshall subratlla el rerefons semític de 
l’expressió «avui i ahir», que indicaria «an uncertain, but limited period». Durant tot aquest 
període, és a dir, fins al tercer dia, quan arribarà a terme, és a dir, quan anirà a la mort, Jesús 
anirà desenvolupant la seva activitat exorcística i guaridora. Vegeu The Gospel of Luke. A Com-
mentary on the Greek Text (NIGTC), Exeter: Paternoster 1978, pp. 571-572.
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del Regne, és derrocat i vençut. Aquesta derrota és evident en el cas dels 
exorcismes, que són, amb les guaricions, signes del Regne i que s’adrecen 
a dispersar una força de mal que oprimeix la humanitat. Per això, la incoa-
ció del Regne ha de comportar necessàriament la derrota del món demo-
níac. Jesús concep el seu ministeri de guarició segons els termes propis de 
l’apocalíptica: la guarició dels malalts queda vinculada a la fi del domini 
de Satanàs i dels seus adlàters, els esperits malignes. Si el Regne avança, 
Satanàs ha de retrocedir. Si la força del Regne s’imposa, minva la potència 
maligna. El text més diàfan d’aquesta antítesi, entre victòria del Regne i 
derrota dels esperits malignes, és el conegut lòguion de Q que ja hem citat: 
«Si jo trec els dimonis pel poder (literalment: «pel dit», en daktylôi) de Déu 
(Lc) / per l’Esperit (en pneumati) de Déu (Mt), és que ha arribat a vosaltres 
el Regne de Déu» (Lc 11,20 par. Mt 12,28).
Es tracta d’un lòguion sens dubte autèntic de Jesús,25 que forma part 
d’un raonament més ampli a propòsit de l’acusació plantejada pels mestres 
de la Llei. Jesús ha estat acusat de connivència amb Beelzebul/Satanàs, de 
treure els dimonis en nom i pel poder del príncep dels dimonis (Mc 3,22 
par. Mt 12,24 par. Lc 11,15). La rèplica a una acusació tan greu no es fa 
esperar. Jesús fa un argument ad hominem que representa un retorn de la 
pregunta als qui la hi han feta. Si s’admet que Jesús treu els dimonis pel 
poder de Beelzebul, llavors cal preguntar-se amb quin poder els treuen 
els seguidors dels qui l’acusen (vegeu Mt 12,27 par. Lc 11,19). Jesús no és 
l’únic a fer exorcismes. També altres rabins («els vostres fills») es dediquen 
a expulsar dimonis i, en conseqüència, també ells poden o podrien ser acu-
sats de connivència amb Satanàs.26 El tema no és, doncs, per a Jesús l’acció 
de treure dimonis, sinó el significat i les implicacions presents en el fet de 
25. La crítica es mostra pràcticament unànime sobre aquest punt. Vegeu J. FREY, «Der 
historische Jesus und der Christus der Evangelien», en J. SCHRÖTER – R. BRUCKER, Der histo-
rische Jesus. Tendenzen und Perspektiven der gegenwärtigen Forschung (BZNW 114), Berlin – NY: 
Gruyter 2002, pp. 273-336, aquí p. 313, n. 203. També hi ha un consens generalitzat sobre la 
prioritat de la versió lucana sobre la mateuana. Escriu T. Söding: «Die Version des Matthäus 
expliziert die theologische Bedeutung. Sie ist christologisch und pneumatologisch ambitio-
niert» (Die Verkündigung Jesu - Ereignis und Erinnerung, Freiburg – Basel – Wien: Herder 2011, 
p. 437).
26. Jesús rebla el clau amb aquesta expressió: «Ells mateixos (els seguidors dels mestres de 
la Llei que l’acusen) seran els vostres jutges.» El comportament dels acusadors no es justifica: 
alguns dels seus deixebles són, igualment, exorcistes, i expulsen dimonis en nom de Déu (vegeu 
Mc 9,38-40 par. Lc 9,49-50). De fet, realitzar exorcismes en nom de Déu no desdiu d’allò que 
escau a la religiositat jueva. El Talmud explica que el gran rabí Johannan ben Zakai, que morí 
vers l’any 80 dC, era un home versat, entre moltes altres coses, en el tema dels esperits malig-
nes (bSukka 28a) (citat per Bill. IV,535). No diu, però, que fos un exorcista sinó més aviat s’hi 
refereix com un expert en la qüestió.
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treure’ls. Les expulsions d’esperits malignes resten justificades en el marc 
d’un esdeveniment capital i global: l’arribada del Regne, iniciada amb el 
ministeri de Jesús. Aquesta arribada no es produeix sense una victòria amb 
les forces de mal que oprimeixen els homes i la terra, i aquesta victòria és 
garantida i es fonamenta en l’autoritat i en el poder que Jesús posseeix. 
L’afirmació de Jesús conté tots els elements per a expressar la seva 
singular consciència d’autoritat.27 Jesús fa servir el «jo», assumint així 
l’activitat exorcista com a quelcom que pertany a les seves capacitats i a la 
seva intenció. En la referència al «dit de Déu» (Lc 11,20) hi ha una al·lusió 
a l’Escriptura —l’activitat de Moisès i Aaron portant les plagues a Egipte és 
qualificada pels mags egipcis amb l’expressió «és el dit de Déu» (Ex 8,15). 
Igualment, l’activitat de Jesús és presentada com a poderosa i basada en 
l’acció de Déu. Jesús legitima així les seves expulsions de dimonis. Doncs bé, 
si Déu és darrere els exorcismes de Jesús, aquests es converteixen, amb les 
guaricions, en prova i signe de la presència salvadora del Regne. El present 
és un temps en què es desplega el regnat de Déu, en què s’inicia una situació 
nova que inclou el derrocament de Satanàs i l’afebliment de la seva força. 
Aquesta és la comprensió que Jesús té del seu ministeri: exorcismes i Regne 
van junts. I, de fet, aquells assenyalen, més que cap altra cosa, la conscièn-
cia del present com a temps del Regne, per damunt la consciència de futur 
escatològic.28 Per tant, els exorcismes, en la mesura que són derrotes dels 
esperits malignes i del seu cap, Satanàs/Beelzebul,  són el signe preferencial 
que assenyala i verifica el missatge fonamental de Jesús: El Regne de Déu és 
aquí, la fi dels temps anticipada, ha començat, doncs, un món nou.29 Aquest 
és el missatge que es desprèn del lòguion sobre el dit de Déu.
Ara bé, «dit» (daktylos) i «poder» (dynamis) són conceptes equivalents. 
Els exorcismes són realitats extraordinàries que indiquen la força divina 
que irromp a la terra. Aquesta força hi irromp, però, a través del «jo» de 
Jesús, mitjançant la seva activitat plena d’autoritat. Jesús no és un simple 
instrument de l’acció divina, un intermediari, sinó el dipositari autoritzat 
del poder de Déu. Els exorcismes que fa Jesús vénen de Déu, en la mesura 
que aquell ha rebut l’autoritat i el poder per a dur-los a terme, però aquests 
exorcismes brollen de la lliure decisió del qui els duu a terme. Jesús no 
espera un senyal de Déu per a actuar, sinó que expulsa els dimonis amb la 
mateixa autoritat amb què anuncia que el Regne de Déu és present enmig 
dels homes. 
27. L’expressió és de J. Frey («Der historische Jesus und der Christus der Evangelien», 314): 
«herausragendes Vollmachtsbewusstsein».
28. Torna a ser Frey el qui parla de «Gegenwartsbewusstsein» (ibídem, 316).
29. DUNN, Jesús y el Espíritu, 93. 
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La relació central dels exorcismes amb el Regne i amb el designi diví 
ha estat posada de relleu en Mt 12,28, on l’expressió tradicional «el dit de 
Déu» (Lc 11,20) ha esdevingut «l’Esperit de Déu». Segurament que Mateu 
o la tradició anterior a ell ha volgut explicar, d’aquesta manera, l’origen del 
poder (dynamis) que actua en Jesús quan expulsa els esperits malignes.30 
En efecte, la referència a l’Esperit de Déu en Mt 12,28 pot estar vinculada 
amb la citació d’Is 42,1-4 que es troba uns quants versets abans, en Mt 
12,18-21. Aquesta citació de compliment és col·locada entre dues unitats, 
la guarició en dissabte d’un home amb la mà paralitzada (12,9-14) i la gua-
rició d’un endimoniat cec i mut (12,22), a la qual segueix l’acusació dels 
fariseus referida a la connivència de Jesús amb Beelzebul/Satanàs (v. 24). 
A més, per tal de reblar el clau sobre el marc en el qual se situa la citació 
de compliment, el relat explica que «molta gent» va seguir Jesús i que ell 
«els va curar tots» (12,15). Per tant, el compliment profètic és interpretat 
en relació al fet de les guaricions i dels exorcismes, tractats en 12,22 com 
a guaricions. 
Ara bé, la connexió immediata entre la citació de compliment de Mt 
12,18-21 i l’activitat miraclera concomitant de Jesús (guaricions i exorcis-
mes) és més aviat flonja. En la citació d’Is 42, referida al servent del Senyor, 
no hi ha cap referència directa als miracles. Del servent es diu, en expressió 
més aviat genèrica, que portarà la justícia a les nacions i farà que hi triomfi. 
Potser el restabliment de la justícia té alguna cosa a veure amb el fet que el 
servent sostindrà la canya esquerdada i el ble que vacil·la, probable metà-
fora dels pobres i els malalts preservats per la seva acció. Tanmateix, hi ha 
una expressió clara que relaciona la citació d’Is 42 amb l’activitat miraclera 
del servent: l’anunci que el servent posseirà l’Esperit diví («posaré damunt 
d’ell el meu Esperit», Mt 12,18). Es pot, doncs, afirmar que el fonament 
del poder que té Jesús d’expulsar els dimonis és que Déu ha posat damunt 
d’ell el seu Esperit, en tant que servent (v. 18), però també en tant que Fill 
(3,16-17). Cal analitzar, doncs, els episodis del baptisme i les temptacions, 
on l’Esperit té una presència substantiva.
3. JESÚS, L’ESPERIT I SATANÀS
Jesús és batejat en el riu Jordà i, immediatament després, quan puja de 
l’aigua, té lloc una teofania. L’esdeveniment uneix la seva condició de Fill 
30. En canvi, com ja hem suggerit (vegeu n. 3), l’«autoritat» (exousia), que inclou, evident-
ment, el «poder» (dynamis), s’ha de relacionar amb Déu en tant que Pare i amb Jesús com a Fill. 
Vegeu Mt 11,27 par. Lc 10,22: «el Pare ho ha posat tot a les meves mans.»
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(proclamada per la veu celestial) i la seva possessió de l’Esperit (indicada 
per l’Esperit que baixa del cel «com un colom»). Immediatament després 
de la teofania, l’Esperit es posa en acció i «llança» (ekballei) Jesús al desert, 
és a dir, l’empeny a trobar-se allí amb Satanàs (Mc 1,12). Hi ha, doncs, 
una relació estreta entre la teofania, en la qual l’Esperit es manifesta sobre 
Jesús, i la lluita còsmica, en la qual Jesús és temptat per Satanàs. La teofa-
nia té lloc en un indret fèrtil i amb aigua (la riba del riu Jordà), mentre que 
la temptació s’esdevé en un lloc àrid i sec (el desert). 
La contraposició de les dues escenes (Mc 1,10-11 i 12-13) és evident 
des del punt de vista narratiu. Els diversos elements mantenen una relació 
d’oposició o de complementació: 
a) «(Jesús) puja de l’aigua» (v. 10) – «(Jesús) és llançat al desert» (v. 12)
b)  «l’Esperit baixa des del cel cap a Jesús» (v. 10) – «Satanàs tempta 
Jesús» i les «feres» l’envolten (v. 13)
c)  «la veu del cel proclama la filiació divina de Jesús» (v. 11) – «els àngels 
l’assisteixen» (v. 13)
D’altra banda, cal fer notar que la teofania i la temptació van relaciona-
des mitjançant la figura de l’Esperit. Aquest duu a terme dues accions en 
relació a Jesús: baixar cap a ell i, per tant, posar-se damunt d’ell (vegeu Jn 
1,32), i llançar-lo/empènyer-lo cap al desert.31 L’Esperit és, doncs, l’agent, 
mentre que Jesús és subjecte pacient: rep l’Esperit que baixa, és empès cap 
al lloc de la prova. Tant Mt (4,1) com Lc (4,2) subratllen l’acció de l’Esperit 
com a causant que Jesús vagi al desert i sigui temptat. Mentre que en Mc es 
troba una juxtaposició entre l’«expulsió» vers el desert, obra de l’Esperit, i 
la «temptació», obrada per Satanàs, hom vincula més explícitament en Mt 
i en Lc aquestes dues accions a la iniciativa de l’Esperit. Ho veurem més 
endavant. 
Abans, però, cal subratllar que en la tradició jueva més antiga no hi ha 
cap relació entre l’Esperit de Déu i els dimonis,32 si bé els textos esmenten 
alguns episodis de control o de domini sobre els esperits malignes. Així, 
en el llibre de Tobit, sota la indicació de l’àngel Rafael, l’atac del dimoni 
o esperit maligne que havia fet morir els marits de Sara es resol fent cre-
31. L’Esperit envia Jesús al desert sense miraments. La forma verbal ekballei (Mc 1,12), que 
es tradueix habitualment per «empeny», és la mateixa que es fa servir quan es vol indicar que 
Jesús expulsa dimonis (per exemple, en Mc 3,22: exballei ta daimonia). El matís de Mc 1,12 
és que Jesús és tret enèrgicament i amb força per l’Esperit del lloc on era (el riu Jordà) i és 
«expulsat» al desert.  
32. DUNN, Jesús y el Espíritu, 92 n. 37. 
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mar sobre el cremador de perfums «el fetge i el cor» del peix que Tobies 
havia capturat en el riu Tigris: el dimoni, diu el text, «fugí corrents cap al 
territori d’Egipte» (8,1-3), aparentment, a casa seva. També cal referir-se a 
la història narrada en 1QGnap 20,12-32, en la qual Abraham obté, primer, 
que un esperit maligne enviat per Déu entri dins el faraó i aquest no pugui 
tenir relacions amb Sara, la muller d’Abraham, que el faraó havia pres 
per esposa. Després de dos anys, Abraham accedeix a pregar i imposar les 
mans sobre el mateix faraó, rei d’Egipte, país colpit per la plaga de la pesta: 
el dimoni és immediatament expulsat i cessa la pesta en el país. En altres 
textos es fa esment de l’autoritat del rei Salomó sobre els dimonis, que són 
foragitats, aquesta vegada cap a l’Índia (ho explica R. Abba b. Kahana, ca. 
310 dC).33 Per aquesta raó, tal com explica Flavi Josep (Ant. 8,2,5), el nom 
de Salomó serà invocat per molts exorcistes, pel fet que el rei, gràcies a 
l’ús de fórmules màgiques i de maledicció, havia alliberat molts homes del 
poder dels dimonis. En aquest text, Josep explica la història d’un tal Elea-
zar que, amb les seves arts, hauria tret dimonis en presència de Vespasià i 
dels seus alts comandaments militars. Igualment, hi ha notícies de R. Shi-
mon b. Jokhai (ca. 150 dC), el qual, durant un seu viatge a Roma, hauria 
tret un dimoni de la filla del Cèsar.34
Tanmateix, notem que en aquests textos, més aviat pocs,35 no s’estableix 
cap relació entre el domini sobre el dimoni —i la seva eventual expulsió— i 
l’acció de l’Esperit.36 L’expulsió de dimonis resta cenyida més aviat al món 
de la «tècnica» i dels coneixements propis d’una persona «experta» que 
sap com fer-s’ho per a allunyar l’esperit maligne. També en el món jueu al 
qual pertany Jesús, com hem vist, hi ha qui sap treure dimonis entre les 
files farisees (Mt 12,27 par. Lc 11,19), o fins i tot n’hi ha que es remeten al 
nom de Jesús per a practicar exorcismes amb èxit (Mc 9,38 par. Lc 9,49).37 
Igualment, en el món jueu, i sense cap connexió amb l’Esperit, hi ha per-
sones capaces de realitzar fets extraordinaris —però que no són fautors de 
33. Bill. IV, 534. Vegeu TgCoh 2,5.
34. Bill. IV, 535. La història apareix en el Talmud de Babilònia (tractat Me`ila 51b). 
35. Escriu B. Chilton: «There are not many stories of exorcisms in the literature of early 
Judaism» (B. CHILTON – C. A. EVANS [eds.], Authenticating the Activities of Jesus, Leiden: Brill 
1999, p. 227 n. 26). 
36. En el text del Gènesi apòcrif, les coses són exactament al revés: l’esperit maligne és fins 
i tot enviat per Déu, amb la intenció de possessionar-se del faraó. 
37. Aquest darrer text assenyala la fama consolidada d’exorcista que cal atribuir a Jesús. 
Aquesta fama continua fins després de la seva mort, de manera que a Efes set exorcistes jueus 
feien una cosa semblant a la dels exorcistes palestinencs esmentats en Mc 9,38 (vegeu Ac 
19,13-16). 
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prodigis i, menys encara, d’exorcismes— com ara els rabins Honi o Hanina 
ben Dosa.38 
La pràctica dels exorcismes per part de Jesús és ben diversa. En Jesús 
l’eficàcia de l’acció contra els esperits malignes no va lligada a l’aplicació 
de cap tècnica ni a cap petició, adreçada prèviament a Déu. Jesús actua 
fonamentant la seva paraula poderosa davant els esperits malignes en la 
seva pròpia autoritat i el seu propi poder. D’altra banda, com hem sugge-
rit, en Jesús es produeix una relació estreta entre l’anunci d’un Regne que 
actua ara i aquí, i uns signes del Regne, els miracles, visibles i eficaços 
en el moment present, els quals referenden la validesa d’aquell anunci.39 
Particularment, els exorcismes són vinculats amb el caràcter present del 
Regne: «Ha arribat a vosaltres el Regne de Déu» (Mt 12,28 par. Lc 11,20). 
La pregunta és si es pot relacionar el «poder» (dynamis) que Jesús demostra 
expulsant els esperits malignes i deixant en evidència el seu cap, Satanàs, 
amb el fet innegable que, en els inicis de la seva activitat (baptisme i temp-
tacions), l’Esperit resta vinculat notablement a la persona de Jesús. Ens 
preguntem, doncs, la raó per la qual en aquests dos episodis fundacionals 
hi ha una doble afirmació: Jesús com a Fill de Déu i Jesús com a enviat diví 
/ Messies poderós que és guiat per l’Esperit i és ple d’ell quan ha d’enfron-
tar-se amb Satanàs. 
De fet, si aquesta confrontació amb el príncep dels dimonis està ori-
ginalment en relació als temps darrers,40 és del tot significatiu que tingui 
lloc abans que Jesús comenci a predicar, quan és batejat i és temptat en el 
desert: els temps darrers han arribat. Si Satanàs arriba a la fi del seu domi-
ni i l’èskhaton irromp, aleshores vol dir que ens trobem a prop del «dia del 
Senyor», al qual, segons Joel 3,1-5, queda vinculada l’efusió de l’Esperit. 
38. Aquests dos rabins, pràcticament contemporanis de Jesús, es caracteritzen per la seva 
pregària. Demanen la pluja o la guarició dels malalts, però no duen a terme cap acció miracu-
losa (només els seran atribuïts miracles en el decurs de la tradició rabínica posterior, en l’època 
del Talmud). Vegeu MEIER, A Marginal Jew, II, 581-588.
39. G. Theissen escriu: «The combination of eschatology and miracle in Jesus’ activity is 
distinctive» (The Miracle Stories of the Early Christian Tradition, Edinburgh: T & T Clark 1983, 
p. 280). T. Söding fa aquesta justa precisió: «Die Dämonenaustreibungen Jesu (sind) eine Folge 
der Basileia-Dynamik» (Verkündigung Jesu, 442). És a dir, les expulsions de dimonis, en tant 
que conseqüència de l’anunci del Regne, són signes d’aquest Regne present, cridat a realitzar-se 
plenament en el futur (vegeu PUIG I TÀRRECH, Jesús, 408-412). 
40. En diversos textos jueus el Messies gloriós dels últims temps és presentat vencent i 
sotmetent els esperits malignes. Així, el Messies seu al tron i jutja Assazel «en nom del Senyor 
dels esperits» (1Hen 55,4). Igualment, es diu que en temps del Messies aquest lligarà Belial 
(una altra figura parangonable amb Satanàs) i el destruirà (TestZab 9). En altres textos es parla 
de Déu que farà brillar universalment el seu regnat, mentre que «el diable trobarà la seva fi» i 
s’acabarà la tristesa per causa d’ell (AssMos 10,1).
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En una paraula, cal verificar la relació existent entre l’Esperit plenament 
actuant a l’inici de l’activitat de Jesús, el fracàs successiu de les temptacions 
de Satanàs i la posterior derrota continuada dels esperits malignes, adlàters de 
Satanàs, que són expulsats per Jesús una vegada i una altra durant els exor-
cismes que escandeixen el seu ministeri. 
Així, doncs, el baptisme de Jesús arriba com a conseqüència de la inter-
pretació que Jesús fa de l’activitat del Baptista. Per a ell, és el «signe» de 
l’arribada de l’èskhaton. Si Jesús va al Jordà, no és perquè hagi de convertir-
se i purificar-se dels seus pecats o perquè vulgui esperar-hi l’arribada immi-
nent de la fi, sinó perquè entén que ha arribat l’hora de la manifestació de 
Déu, l’hora de la irrupció del seu perdó. I aquesta explosió de gràcia i de 
benaurança es concreta, en la seva predicació, amb el fet que anuncia el 
regnat de Déu en el present i veu en els exorcismes i guaricions els senyals 
actius i eficaços d’aquest regnat.41 
Ara bé, al baptisme, el segueixen una teofania i una mena de daimono-
fania, la primera tan bon punt Jesús puja de l’aigua del Jordà, i la segona, 
quan arriba al desert.42 Notem que aquestes manifestacions es refereixen 
als dos mons espirituals que es troben més enllà del món terrenal, l’espai 
visible habitat per l’ésser humà: el món diví i el món demoníac. Seguint un 
esquema eminentment apocalíptic, Marc ha volgut posar en paral·lel les 
dues escenes, de manera que totes dues comencen amb la fórmula kai eu-
thys, «immediatament» (Mc 1,10.12) i es mouen en un horitzó escatologico-
messiànic. En efecte, la teofania s’inicia amb un esdeveniment d’abast còs-
mic: els cels s’esquincen (v. 10). La volta del cel s’obre per tal de donar pas 
a la visió de l’Esperit diví que en baixa —i a l’audició de la veu celestial.43 
Segons J. Gnilka, que cita Is 42,1, aquesta baixada de l’Esperit sobre Jesús 
diu relació amb la seva predicació.44 Però la relació més immediata, des del 
punt de vista narratiu, és amb l’escena subsegüent, on l’Esperit porta Jesús 
41. Desenvolupo àmpliament aquest punt de vista en el meu article «Pourquoi Jésus a-t-il 
reçu le baptême de Jean», citat en la nota 15.
42. La daimonofania és prou evident en el relat de les temptacions que es troba en Q (Mt 
4,1-11 par. Lc 4,1-13). Aquí Satanàs «s’acosta» a Jesús i li parla, «se l’enduu» dalt una muntanya 
i «se l’enduu» a dalt de tot del temple. Independentment de l’origen del relat de les tres temp-
tacions, present en Q, és evident que a cada temptació hi correspon un moviment físic dels dos 
personatges (Jesús i Satanàs). 
43. Notem que en Mc la visió i l’audició són exclusives de Jesús. L’esquinçament de la volta 
del cel comporta que el món de Déu entri en contacte amb la terra, i que aquesta es beneficiï de 
la seva presència. Se sol citar Is 63,19 («Oh, si esquincessis el cel i baixessis»), però també s’hi 
refereixen Sl 18,10; 144,5, que parlen d’una tempesta vinculada amb la baixada divina. 
44. Vegeu J. GNILKA, El Evangelio según San Marcos (Mc 1-8,26) (BEB 55), Salamanca: 
Sígueme 1986, p. 61. 
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al desert on s’haurà d’enfrontar amb el poder de Satanàs, del qual sortirà 
vencedor. L’escena de les temptacions presenta, doncs, un net color escato-
lògico-messiànic: Jesús no sucumbeix a les insídies del temptador. Ben al 
contrari, en triomfa: les feres s’estan entorn d’ell (Mc 1,13). 
Sembla que la referència a les feres de Mc 1 no es pot desvincular de 
l’acció de Satanàs contra Jesús en forma de temptació. Semblarien dues 
cares de la mateixa moneda. Les feres o animals feréstecs apareixen en un 
fragment del Testament de Neftalí, que presenta els qui fan el bé com a 
plens de les benediccions de Déu. I afegeix: «El diable fugirà lluny de vosal-
tres, els animals feréstecs us temeran... i els àngels se us adheriran» (8,4).45 
La seqüència és semblant a la de Mc 1,13, on s’afirma indirectament que 
les temptacions de Satanàs han estat inútils (vegeu Lc 4,13: el diable «s’allu-
nya» de Jesús després de les temptacions) i que les bèsties envolten Jesús en 
senyal de triomf i de reconeixement d’aquest. Aquest triomf és clarament 
avalat pel fet que els mateixos àngels actuen al seu servei.46 
Doncs bé, en un context espacial (el desert) i temporal (quaranta dies), 
on el màxim representant del món infernal, Satanàs, que fracassa en les 
seves temptacions, és contraposat als àngels, éssers enviats per Déu que 
assisteixen Jesús, difícilment es pot pensar que el tercer personatge, les 
feres, tinguin un paper neutre. L’estada de Jesús al desert té un horitzó 
conflictual, i en aquest context les feres han de ser col·locades al costat 
de Satanàs, com a categoria que cal identificar amb els esperits malignes 
(vegeu Lc 10,19). El fet que les feres envoltin Jesús és el resultat de la 
subjecció a què han estat sotmeses, de la mateixa manera que Satanàs ha 
quedat desautoritzat pel fracàs de les seves temptacions. El rerefons de Mc 
1,13 no sembla Is 11,6-8 (l’amansiment de les feres com a expressió de la 
pau messiànica) sinó més aviat Lc 10,18-19, on, com veurem, la derrota 
de Satanàs va aparellada amb el domini sobre les serps i els escorpins (els 
animals més perillosos del desert!): els temps escatològics no arriben sense 
la derrota de la potència del mal. Aquesta derrota és l’altra cara de la victò-
45. Vegeu C. FOCANT, L’évangile selon Marc (Commentaire biblique: Nouveau Testament 2), 
Paris: Cerf 2004, p. 74. 
46. L’opinió majoritària que vincula l’esment de les feres als temps escatològics (vegeu Is 
11,6-8; 65,25; 2Ba 73,6) està, d’entrada, prou fonamentada. Vegeu GNILKA, Marcos, I, 67: «Jesús 
superó la tentación satánica... con él se abre el tiempo escatológico». Igualment, Lagrange, citat 
per FOCANT, Marc, 74, parla dels temps messiànics i finals: «l’entourage paisible des animaux 
du désert signifie qu’avec Jésus l’homme entre dans l’ère du salut final». Tanmateix, aquesta 
entrada en el temps escatològic no té un aire bucòlic, sinó que, segons l’esquema apocalíptic, 
es produeix enmig del conflicte entre el qui domina aquest món (el diable) i el qui pretén alli-
berar-lo d’aquest domini (Jesús).
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ria que és l’eclosió del regnat de Déu a la terra, sobrevinguda mitjançant el 
ministeri de Jesús, home «poderós en obres i en paraules» (Lc 24,19). 
En aquest context de tons apocalíptics s’entén millor la informació sor-
prenent que forneixen d’una manera concorde tots tres evangelis sinòptics: 
Jesús va al desert «empès» (Mc) / «conduït» (Mt i Lc) per l’Esperit. La figura 
de l’Esperit és present en els primers compassos dels relats evangèlics de 
tres maneres: com a anunci de Joan, com a element de la teofania al Jordà 
i com a acció en el mateix Jesús. 
En primer lloc, Joan Baptista anuncia que Jesús «us batejarà amb l’Es-
perit Sant». La frase apareix en la mateixa forma en Mc (1,8) i en Q (on s’hi 
afegeix «i amb foc», Mt 3,11 par. Lc 3,16).47 El sentit, força disputat, que la 
frase hauria tingut en el marc de la predicació del Baptista, s’inscriu en la 
concepció comuna del judaisme del segle I: l’Esperit com a do dels temps 
darrers, associat amb la salvació o amb el judici (vegeu Jl 3,1-3 i Is 4,4, 
respectivament). Joan atribueix aquest «baptisme» o vessament de l’Esperit 
(que salva) i del foc (que condemna) a «el qui és més fort», aquell que enca-
ra ha de venir i que tindrà un paper significat en el temps escatològic.48 
En segon lloc, la baixada de l’Esperit sobre Jesús, un cop el cel s’ha 
esquinçat, no pot ser mediatitzada per la noció de «mite històric», com 
pretenen Strauss i els molts que l’han seguit.49 El punt de partença del relat 
és una visió-audició que Jesús hauria comunicat, i no hi ha arguments 
suficients per a negar-la ni tampoc per a tipificar-la, ja que efectivament 
el relat no es presenta en primera persona, com un testimoni personal de 
Jesús.50 Tanmateix, si bé el relat ha estat reelaborat a partir d’un nucli, no 
ha de ser entès en termes d’un Jesús que ara es converteix en Fill o que ara 
rep l’Esperit que encara no tenia. El text no legitima de cap manera aquesta 
interpretació.51 Més aviat, la visió-audició és un senyal diví de conformitat i 
suport ple a la iniciativa de Jesús d’abandonar Natzaret i començar la seva 
47. Bona discussió en MARSHALL, Luke, 146-148. 
48. Notem que la metàfora del blat entrat al graner i la palla cremada al foc (Mt 3,12 par. 
Lc 3, 17) diu relació al «baptisme» salvador (l’Esperit vessat) i al «baptisme» que és judici sever 
(el foc abocat). En canvi, a Qumran la funció de jutjar és vinculada a Déu (vegeu 1QS 4,20), 
no al Messies o Ungit. 
49. Citat per DUNN, Jesus remembered, 374, n. 169. 
50. Per això no es pot simplificar l’episodi dient que Jesús ha substituït la por i el judici del 
Baptista per la certesa de la salvació, com fa Theissen (THEISSEN-MERZ, Historical Jesus, 211-
212). Vegeu les diverses posicions en DUNN, Jesus remembered, 375, n. 171.
51. Dunn escriu: «The thought is of Jesus as Spirit-endowed and son of God from the 
beginning – whether the beginning of his mission, or the beginning of his life» (DUNN, Jesus 
remembered, 377). De fet, tant Mt com Lc no tenen cap dificultat a adoptar la segona de les 
dues possibilitats proposades per Dunn (vegeu Mt 1,20 i Lc 1,35). Pel que fa a Mc, és obvi que 
la «vida» de Jesús comença amb el seu baptisme al Jordà (Mc 1,9). 
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missió en el desert de Judea, el lloc on el regnat de Déu ha començat a ser 
predicat per un autèntic profeta, Joan Baptista. 
Segons Mc 1,10-11, Jesús «ha vist i sentit» un senyal triple: els cels que 
s’obren i un colom que en baixa, i una veu que parla del cel estant. És a 
dir, hi ha hagut una comunicació divina personal adreçada a Jesús que 
l’ha assegurada sobre tres realitats relacionades amb ell mateix: l’arribada 
dels últims temps (el cel obert assenyala que el Regne o manifestació final 
de Déu ja ha començat), la missió de Jesús com a Messies o Ungit per 
l’Esperit, enviat als pobres i als malalts (la baixada de l’Esperit indica que 
aquesta missió se situa en el temps definitiu i que serà plena de dynamis, 
de força anorreadora del mal) i la identitat de Jesús com a Fill estimat del 
Pare (la veu del cel és una declaració que assenyala Jesús com a Fill i, per 
tant, li confereix, en tant que Fill, l’autoritat o exousia pròpia del Pare).52 
La teofania del Jordà s’orienta, doncs, no tant cap a la persona de Jesús 
sinó sobretot cap a la seva missió. El relat es proposa dir allò que Jesús és, 
però en relació a la seva missió d’anunci del Regne, feta amb la força del 
qui té l’Esperit i amb l’autoritat del qui és el Fill estimat. La missió de Jesús 
comença al Jordà, ran de la teofania que hi té lloc.
En tercer lloc, cal dir que el primer «acte» de la missió de Jesús se situa 
en el desert, i el destinatari no és un ésser humà sinó l’adversari per excel-
lència, el príncep dels dimonis, anomenat «el fort» pel mateix Jesús (Mc 
3,27 par. Mt 12,29 par. Lc 11,21-22). En el context global del seu ministeri, 
les temptacions tenen, com afirma J. Gnilka, «un caràcter de principi».53 
L’arribada del Regne comença amb una pugna entre Jesús i Satanàs, el 
cap dels esperits malignes. No és un combat ni una guerra escatològics, a 
l’estil dels que es troben en els textos de Qumran. Més aviat, es tracta d’un 
desafiament entre el temptador i el temptat, una confrontació en el terreny 
espiritual, que la font Q desplega en tres breus episodis. Òbviament, les 
pregàries i els dejunis atribuïbles a tota persona que es retira a la solitud, 
passen a un segon terme. Mc ni els esmenta, i Mt (4,2) i Lc (4,2) ho fan 
una sola vegada. La punta de l’episodi és la insídia insistent de Satanàs i la 
resistència indestructible de Jesús. 
Curiosament, dues de les tres temptacions narrades en la font Q tenen a 
veure amb la dynamis de Jesús i amb la seva capacitat de fer accions extra-
ordinàries (convertir les pedres en pans, convertir una caiguda mortal en 
52. La formulació explícita d’això es troba en connexió amb l’anomenada pregària d’exul-
tança, al bell mig del ministeri públic de Jesús. Segons la font de sentències Q, Jesús declara en 
primera persona: «El Pare ho ha posat tot a les meves mans» (Mt 11,27 par. Lc 10,22). 
53. GNILKA, Marcos, I, 68. L’autor continua: «Jesús puede comenzar ahora a ejercer podero-
samente su función, maniatar al fuerte (3,27) y traer el Reino de Dios».
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un acte salvador): Satanàs sembla «conèixer» que Jesús és, en terme lucà, 
«ple de l’Esperit Sant» (Lc 4,1), i que pot dur a compliment prodigis, sem-
pre a favor seu (alimentar-se en ple desert i demostrar el seu poder davant 
la gent a Jerusalem). Tanmateix, ha estat el mateix Esperit el qui l’ha empès 
a anar al desert (vegeu Mc 1,11; Mt 4,1; Lc 4,1) i, per tant, el qui l’ha posat 
a mercè de Satanàs i de les seves temptacions. L’objectiu, doncs, és clar: 
propiciar la victòria de Jesús sobre el temptador (la primera i més decisi-
va!).54 La missió ha de començar amb el domini sobre Satanàs, incapaç de 
tòrcer Jesús i d’apartar-lo del seu camí. Satanàs s’ha de retirar i deixar via 
lliure a la dynamis que Jesús desplegarà en el seu ministeri sense cap impe-
diment (vegeu Lc 4,13) fins a l’hora de la passió, en què Satanàs tindrà el 
seu moment (vegeu Lc 22,3), «l’hora del poder de les tenebres» (Lc 22,53). 
Dit d’una altra manera, la incapacitat de Satanàs de vèncer Jesús i el triomf 
d’aquest sobre el temptador converteixen l’episodi de les temptacions en 
el primer i més gran exorcisme de la vida de Jesús. Satanàs no tornarà a 
aparèixer; únicament ho faran els seus adlàters, els esperits malignes, però 
per a ser expulsats per la dynamis de Jesús, que actua amb el mateix poder 
de Déu. L’Esperit ha «empès» Jesús al desert (Mc 1,12) per tal que Satanàs 
fos vençut i comencés així una derrota continuada del mal i del Maligne.55 
L’Esperit que hi ha en Jesús sosté la seva dynamis, la qual anorrea tota 
mena d’esperits malignes, començant pel primer de tots ells.
La derrota de Satanàs és evidenciada sobretot en la visió, per part de 
Jesús, de la seva caiguda: «Jo veia Satanàs que queia del cel com un llamp» 
(Lc 10,18). Aquesta visió ha estat inserida per Lc a l’interior de l’episodi del 
retorn dels setanta-dos de la missió (10,17-20), i és probable que hagi de ser 
connectada amb l’immediat verset 19, en el qual es parla de la victòria dels 
seus deixebles sobre «tota la potència de l’enemic».56 També el ministeri 
de Jesús podria ser qualificat d’aquesta manera, ja que les guaricions i els 
54. Notem que l’anada al desert d’altres personatges de la història d’Israel té altres motiva-
cions: Moisès, per exemple, se’n va a la muntanya quaranta dies per tal de rebre les taules de la 
Llei (Ex 34,28), o bé Flavi Josep se’n va al desert tres anys a menar una vida de penitència com a 
deixeble de Banus (Vita 11-12). En cap d’ells, però, no es troba un desafiament amb Satanàs.
55. J. Markus escriu: «After his baptism, (Jesus) became convinced of Satan’s deposition 
from power, and saw his own exorcisms as evidence for the progressing overthrow of the 
Satanic regime» («The Beelzebul Controversy and the Eschatologies of Jesus», en B. CHILTON 
– C. A. EVANS [eds.], Authenticating the Activities of Jesus, Leiden: Brill 1999, pp. 247-277, aquí 
p. 274).
56. No vull dir amb això que aquesta connexió sigui del tot tradicional, però es tracta de dos 
versets als quals cal atribuir probablement una autenticitat jesuana. Sobre el v. 19 (construït 
sobre Sl 91,13 i Dt 8,15), vegeu DUNN, Jesús y el Espíritu, 139-140. Sobre el v. 18, vegeu el meu 
article «Lc 10,18: La visió de la caiguda de Satanàs», RCatT 3/2 (1978) 217-243. 
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exorcismes constitueixen, en darrer terme, derrotes reiterades del poder del 
príncep dels dimonis. Tanmateix, la visió de Lc 10,18 indica que Satanàs 
ha perdut el lloc que ocupava en un cel intermedi, allí on era entronitzat.57 
Nombrosos textos intertestamentaris es refereixen al fet que personatges 
entronitzats, com ara els gegants, cauen del cel.58 Sobretot, Is 14,12 («com 
has caigut del cel, estel brillant del matí!»), referit originàriament al rei de 
Babilònia, és posat en referència amb els àngels caiguts i passa a indicar 
Satanàs en l’apocalíptica jueva dels segles II-I aC.59
Aquest darrer text es mostra pròxim a Lc 10,18, no tan sols pel motiu 
de la caiguda del cel sinó per la imatge celeste que l’acompanya: un estel 
(Is 14), un llamp (Lc 10). En tots dos casos emergeix una referència a una 
acció fulminant i completa, de manera que la caiguda hi és representada 
com un fet definitiu i sense retorn. Satanàs, doncs, ha caigut del seu tron, 
li ha estat arrabassat l’estatus i no el tornarà a recuperar mai més. En 
conseqüència, semblaria que hi hagi un pas ulterior entre l’episodi de les 
temptacions, on Satanàs no reïx en les seves temptacions, però on no es 
diu que per això perdi el seu status, i la visió de la caiguda de Satanàs, on 
aquest és netament desentronitzat. Tanmateix, si es miren de prop tots dos 
textos, s’adverteix que el contingut de la visió és conseqüència del resultat 
de les temptacions. Jesús, impulsat per l’Esperit, ha plantejat l’inici del seu 
ministeri com un desafiament amb el diable, amb Satanàs, i l’ha vençut. 
Satanàs ha temptat Jesús, però no l’ha fet caure. Ara, en canvi, cau el qui 
havia volgut fer caure. La «caiguda» fulminant de Satanàs del cel equival 
a la seva «expulsió». Si Jesús, el Fill, sostingut per l’Esperit, no ha sucum-
bit, vol dir que Satanàs ha estat derrotat. La visió que Jesús ha tingut és la 
confirmació clara d’aquesta derrota. Ens trobem davant un fet que clarifica 
l’abast del que ha passat en el desert quan Jesús ha resistit la temptació: 
Satanàs ha perdut el poder que posseïa. El Regne ha començat realment a 
manifestar-se en la terra. El «fort» n’ha trobat un de «més fort». En parau-
les de l’Assumpció de Moisès (s. I aC): «El diable tindrà una fi i s’acabarà 
la tristesa» (10,1).60
57. Així, en el Segon llibre d’Henoc, Satanàs habita en el cinquè cel, no massa lluny de 
Déu (que habita en el setè), amb els gegants. I és d’allí que Déu el llança amb els seus àngels 
(29,4-5). 
58. TgJI Gn 6,4a; GnR 26,7; PRE 22 («els àngels que van caure del seu lloc sant del cel»); 
VitAd 16,1. També en el Nou Testament hi ha referències a la caiguda dels àngels, particular-
ment de Satanàs: 2Pe 2,4; Ap 12; 19,20; 20,10. 
59. L’expressió «estel del matí» deriva, en els LXX, cap a lucifer, «portador de l’aurora». 
60. En força textos aquesta fi serà obra del Messies: 1Hen 54,4-5; 55,4; 90,21-24; 
TestLev 18.
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Aquesta caiguda-expulsió de Satanàs ha de ser posada òbviament en 
connexió amb les expulsions d’esperits malignes que Jesús duu a terme. 
En l’episodi de les temptacions, hem mostrat com «les feres» que envolten 
Jesús (Mc 1,13) se li han sotmès, ja que han estat dominades, en darrer 
terme, per la seva dynamis. Aquestes feres segueixen el camí que ha hagut 
d’emprendre Satanàs, incapaç de temptar Jesús amb èxit. Aquí, en Lc 10,
19 succeeix una cosa semblant. La «potència de l’enemic» (dynamis tou 
ekhthrou), de Satanàs i dels esperits malignes, es contraposa a una altra 
potència, provinent de l’exousia que Jesús ha donat als seus deixebles. Es 
tracta d’un «poder delegat», que aquests exerceixen durant la seva missió, 
en absència de Jesús, sobre bèsties perilloses (serps i escorpins), les quals 
representen els esperits malignes.61 Sembla, doncs, que es produeix una 
analogia de continguts entre Mc 1,13 i Lc 10,18-19, relacionada amb la 
derrota de Satanàs per Jesús i la pèrdua del seu poder en el cel, que troba 
el seu paral·lel en l’expulsió dels esperits malignes, representats per feres 
(Mc) i per animals verinosos (Lc), en el marc de l’arribada i l’entrada del 
regnat de Déu en la terra. La connotació escatològica determina l’episodi 
de les temptacions i la visió de la caiguda de Satanàs.62
Arribats en aquest punt, és possible traçar una relació entre Jesús, l’Es-
perit i Satanàs —juntament amb els esperits malignes que depenen d’ell. 
Aquesta relació es verifica en els episodis fundacionals de la teofania del 
Jordà i les temptacions, connectats entre ells, i, en grau menor, en un altre 
episodi fundacional: la visió de la caiguda de Satanàs. En efecte, aquesta 
visió i les temptacions mantenen una relació de complementarietat, i, per 
tant, sembla que han de ser col·locades a l’inici del ministeri de Jesús. Aquí 
l’Esperit apareix tres vegades (Mc 1,8.10.12) i marca una línia interpre-
tativa d’aquest ministeri: la presència de l’Esperit en Jesús, assenyalada 
inconfusiblement per l’acció de la seva baixada des del cel «com un colom», 
correspon al designi de Déu, així com hi correspon la identitat de Jesús en 
tant que Fill. En conseqüència, el ministeri de Jesús resta determinat per 
l’Esperit i per la filiació, en darrer terme, pel designi diví. 
La percepció que té Jesús de la seva missió en relació a l’Esperit, és 
posada en evidència en el lòguion sobre la blasfèmia contra l’Esperit, de la 
61. «The evil spirits in this passage are described in terms of serpents and scorpions... 
The enemy is of course Satan himself» (MARSHALL, Luke, 429). Sobre les serps i els escorpins 
com a representacions dels esperits malignes, vegeu VidAd 37-39; SifDt 20,4. Vegeu també Mc 
16,17-18. 
62. Pel que fa a l’Esperit, en Lc 10,17-20 aquest no hi és present. Però és esmentat per Lluc 
en 10,21 (Jesús és «ple de l’Esperit Sant») després que tornin els setanta-dos i ell enalteixi el 
Pare del cel. La relació de la joia de l’Esperit i l’expulsió dels esperits «pel poder del teu nom» 
(de Jesús) (v. 17) s’ha de col·locar en el nivell redaccional lucà.   
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qual no s’admet el perdó. En canvi, sí que l’admeten «tots els pecats i totes 
les blasfèmies» (Mc 3,28) o bé la paraula «contra el Fill de l’home» (Mt 
12,32 par. Lc 12,10).63 Independentment de la pregunta sobre la forma més 
antiga del lòguion, totes les versions coincideixen en la manca de perdó en 
el cas del pecat contra l’Esperit (també Did 11,7 i EvTom 44).64 La gravetat 
del pecat contra l’Esperit ve donada pel fet que Jesús és el qui posseeix l’Es-
perit com a resultat del designi de Déu. Per tant, el pecat contra l’Esperit, el 
cometen aquells que pretenen negar, en Jesús, la presència de l’Esperit Sant 
i, en canvi, l’acusen d’estar posseït per Beelzebul/Satanàs, el príncep dels 
dimonis i d’estar en connivència amb ell (3,22). Els qui opinen això són uns 
blasfems, ja que neguen la força de l’Esperit en Jesús i fan d’aquest un aliat 
de Satanàs, un fals profeta que enganyaria amb uns pretesos exorcismes: 
les expulsions de dimonis realitzades per Jesús serien una falsificació abso-
luta. Hom negaria que la dynamis de Jesús és divina, i que la seva exousia 
no ve de Déu. D’aquesta manera, el pecat contra l’Esperit és igualment un 
pecat contra el Fill i contra el Pare. La presència de l’Esperit en Jesús és un 
element determinant de la seva missió, el fonament de la seva dynamis. 
4. CONCLUSIONS 
1. L’activitat pública de Jesús s’inicia amb dos esdeveniments estreta-
ment vinculats: la teofania del riu Jordà i la «daimonofania» del desert. 
En ells queda clara la possessió, per part de Jesús, de l’Esperit de Déu 
que «baixa cap a ell» (Mc 1,10) i tot seguit l’«empeny» al desert (v. 12), no 
perquè Jesús caigui en mans de Satanàs sinó perquè aquest sigui derrotat, 
després que fracassin les seves temptacions. L’èxit de Jesús sobre el príncep 
del mal és concretat per la imatge de les feres que, dominades, l’envolten 
(v. 13). Les feres representen els esperits malignes, adlàters de Satanàs, que 
queden sotmesos a Jesús. Les insídies de l’enemic, en forma de temptació 
o d’intent d’agressió, fracassen, i en són prova els àngels-missatgers divins 
que assisteixen Jesús mentre Satanàs s’esforça inútilment per tòrcer-lo. En 
el desert es produeix una antítesi entre el món diví i el món infernal: l’Es-
perit (Sant) i els àngels que assisteixen Jesús, i Satanàs que el tempta i els 
63. Sobre la relació entres les diverses versions del lòguion, vegeu BOVON, Luc (9,51-14,35), 
234-235. 
64. En EvTom, però, la sentència és trinitària: es perdona la blasfèmia «contra el Pare» i 
«contra el Fill», però no la blasfèmia «contra l’Esperit». Sembla clar que es tracta d’un desen-
volupament ulterior del lòguion original de Jesús. Com veurem, una blasfèmia contra l’Esperit 
és igualment una blasfèmia contra el Pare i contra el Fill.  
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esperits (malignes) que se li sotmeten. Ens trobem davant un únic esdeve-
niment fundacional, constituït per dos episodis: la teofania, amb la baixada 
de l’Esperit, i les temptacions del desert, amb l’atac de Satanàs.
2. En els primers compassos de la vida de Jesús hi ha dues presències 
actives: la de l’Esperit que és en Jesús i la presència de Satanàs que el 
tempta. Tots dos esperits, l’Esperit Sant i el príncep del mal, es mouen en 
relació a ell: el primer baixant sobre ell i empenyent-lo al desert, i el segon 
temptant-lo reiteradament durant els quaranta dies d’estada en la solitud. 
D’altra banda, Jesús «veu», en el Jordà, l’Esperit que baixa del cel «com un 
colom» (Mc 1,10) i, en un lloc indeterminat, «veu» Satanàs que cau del cel 
«com un llamp» (Lc 10,18). Aquestes dues visions —les úniques atribuïdes 
a Jesús en els evangelis— estan unides íntimament, de manera que vénen a 
ser com dues cares de la mateixa moneda. Ambdues visions es mouen en un 
horitzó còsmic, caracteritzat successivament pel desafiament de Satanàs 
(que tempta Jesús al desert sense èxit, mentre que els esperits malignes, les 
«feres», se li sotmeten) i pel desafiament de Jesús (que expulsa amb èxit els 
esperits malignes, adlàters de Satanàs, durant el seu ministeri).
3. El domini dels esperits malignes per part de Jesús, esdevé una de les 
característiques més remarcables i singulars de la seva activitat. També 
alguns rabins coetanis s’esforcen per expulsar els esperits del mal i de la 
malaltia (vegeu Mt 12,27 par. Lc 11,19), però els exorcismes no són habi-
tuals en el judaisme de l’època. En canvi, sí que ho són en el cas de Jesús, 
que els inclou entre les seves activitats preferents (vegeu Lc 13,32). Ara bé, 
darrere un exorcisme —i, podríem afegir, darrere unes temptacions vençu-
des com les que planteja Satanàs a Jesús en ple desert— hi ha una dyna-
mis, una força divina que prové de la presència de l’Esperit Sant. Per tant, 
semblaria que l’activitat exorcista de Jesús resta prefigurada per l’episodi 
de les temptacions, en el qual es produeix alhora una derrota de Satanàs i 
dels esperits malignes (les «feres») i una victòria de Jesús, que entra en la 
temptació impulsat —i, per tant, sostingut— per l’Esperit. 
4. L’episodi de les temptacions es troba, doncs, en línia amb l’activitat 
exorcista de Jesús, i no pot ser interpretat al marge d’ella. De fet, les dades 
històriques sobre Jesús com a home «poderós» són incontrovertibles, 
tant dins el Nou Testament (Mc 1,27; 2,12...), com fora d’ell. Flavi Josep, 
referint-se als miracles realitzats per Jesús, usa el terme neutre de «fets 
sorprenents» (Ant. 18,63-64), però el Talmud presenta Jesús en negatiu, 
com un «mag» que no mereix cap tipus de reconeixement (bSan 43a; 107b). 
Els adversaris diuen de Jesús que fins i tot està «posseït pel dimoni» (Mc 
3,22). El filòsof grec Cels reprendrà en el segle II aquest mateixa opinió 
(Cels. 1,68). Jesús no replica directament amb un atac frontal ni es defensa 
adduint la presència constant de l’Esperit en ell. Jesús és un carismàtic, 
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però allò que compta en ell no són els dons extraordinaris, sinó la pre-
sència permanent de l’Esperit, el qual es contraposa a Satanàs i a la seva 
acció i propicia la derrota dels esperits malignes, els seus sequaços. Jesús 
és l’home de la dynamis, ungit per l’Esperit, que guareix «tots els oprimits 
del diable» (Ac 10,38). 
5. Jesús no afirma directament que sigui el Fill de Déu (Mc 14,61-62 és 
un text d’origen redaccional), i la tradició li atribueix una sola vegada la 
seva condició en termes absoluts («el Fill»), de manera que aquest text (Mt 
11,27 par. Lc 10,22) resulta del tot insòlit dins els evangelis sinòptics. Però 
Jesús es posiciona vitalment en relació a Déu, anomenant-lo «Pare» (Mc 
14,36, per exemple) o evocant-lo com a tal. En la «teologia» de Jesús, Déu 
manté una primacia sense escletxes. Pel que fa a l’Esperit, Jesús tampoc no 
manifesta explícitament que el posseeix (la referència de Mt 12,28 sembla 
secundària). Tanmateix, un text com ara Mc 3,28-29 par. Mt 12,31-32 par. 
Lc 12,10, que posa en primer terme la blasfèmia contra l’Esperit, tan sols 
s’explica a partir de la consciència que l’acció contra els esperits menada 
per Jesús recolza en la dynamis que prové de l’Esperit. Aquest text presenta 
una analogia de fons amb la benaurança adreçada als qui no s’escanda-
litzen de Jesús (Mt 11,6 par. Lc 7,23). Negar l’Esperit és negar que aquest 
actuï en Jesús, i negar Jesús és negar que aquest sigui l’enviat de Déu. Les 
dues negacions coincideixen.
6. Els exorcismes no apareixen explícitament en la resposta de Jesús 
als enviats de Joan Baptista (vegeu Mt 11,2-6 par. Lc 7,18-23), si bé en el 
ministeri d’aquell es poden identificar almenys cinc relats d’expulsió de 
dimonis, dins el territori d’Israel (tres: a Cafarnaüm i a Galilea) i fora d’ell 
(dos: a Gèrasa, a la Decàpolis, i vora Tir i Sidó, a Fenícia) —als quals cal 
afegir notícies com la referida a Maria Magdalena (Lc 8,2). Tanmateix, 
com acabem de remarcar, la resposta de Jesús als deixebles de Joan es clou 
amb un macarisme: «Feliç aquell qui no em rebutjarà (literalment: no s’es-
candalitzarà de mi)» (Mt 11,6 par. Lc 7,23). Doncs bé, la utilització d’una 
benaurança constitueix una invitació a prendre partit per un messianisme 
divers, el de Jesús, en el qual les obres poderoses tenen els malalts com a 
destinataris, i no els enemics polítics i religiosos d’Israel. Es tracta d’un 
messianisme compassiu, que sols es realitza gràcies a la dynamis present 
en les guaricions i els exorcismes.
7. La caiguda fulminant de Satanàs des del cel, expressada per Jesús 
en primera persona («veia») (Lc 10,18), assenyala la irrupció del Regne. I 
el signe de la incoació del regnat de Déu en el ministeri de Jesús són els 
exorcismes i les guaricions, que posen en evidència el destronament de 
Satanàs i el derrocament del seu poder. També en primera persona, Jesús 
vincula l’arribada del Regne i les expulsions dels esperits malignes: «Si jo 
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trec els dimonis pel poder (literalment: «dit») de Déu (Lc) / per l’Esperit de 
Déu (Mt), és que ha arribat a vosaltres el Regne de Déu» (Lc 11,20 par. Mt 
12,28). La introducció, per part de Mt, del terme «Esperit», en comptes del 
terme «dit», mostra la relació entre la dynamis present en els exorcismes 
que Jesús realitza i la font d’aquesta dynamis, que és la presència activa 
de l’Esperit. Els signes del Regne (exorcismes i guaricions) estan vinculats 
amb l’anunci de la bona nova als pobres en la resposta de Jesús als enviats 
del Baptista (Mt 11,2-6 par. 7,18-23) i amb la presència de l’Esperit en Jesús 
(com bé es veu en Lc 4,18-19 que cita Is 61,1-2, l’episodi de la sinagoga de 
Natzaret). En el Regne present, incoat, actuant i efectiu, anunciat per Jesús, 
la presència l’Esperit es manifesta mitjançant les expulsions dels esperits. 
La derrota de Satanàs al Jordà i la seva caiguda del cel són claus d’interpre-
tació de l’activitat exorcista de Jesús, directament vinculada amb l’arribada 
del Regne, amb l’inici del regnat de Déu.
8. Tant Mt (12,15b-32) com Lc (11,14-26) han expressat en els seus 
relats l’antítesi entre l’Esperit Sant, font de la dynamis de Jesús, i l’esperit 
maligne per excel·lència, Satanàs-Beelzebul, el príncep dels dimonis, la 
dynamis del qual ha estat derrocada. Les expulsions de dimonis depenen 
del fet que Satanàs ha estat desposseït del poder que tenia (Lc 10,17-20), 
de manera que fins i tot els setanta-dos deixebles enviats a la missió, així 
com els Dotze (Mc 3,15; 6,7.13; 16,17-18; Mt 10,1 par. Lc 9,1; Mt 10,8), 
participen de la dynamis de Jesús, el seu Mestre. En Mt, Jesús, com a Mes-
sies davídic (12,23), té l’Esperit de Déu (v. 18, que cita Is 42,1, també citat 
en 3,17!) i expulsa dimonis (v. 24). Igualment en Lc, l’Esperit reposa sobre 
Jesús, l’ungit (4,18, que cita Is 61,1-2), el qual realitza obres poderoses (v. 
23), la primera de les quals és l’expulsió del dimoni que posseïa un home 
de Cafarnaüm.
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Summary
The public activity of Jesus begins with two events that are closely related: 
the theophany of the River Jordan and the “demophany” in the desert at the 
time of the temptations. Within both events there is a clear demonstration of 
the possession of Jesus by the Spirit of God who “goes down on him” (Mk 
1.10) and straight away “leads” him to the desert (v. 12). There, the wild 
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beasts, though kept in check surround him (v. 13). The beasts represent the 
evil spirits, followers of Satan, who remain under Jesus’ control. Moreover, 
Jesus, who “sees” the Spirit in the Jordan, “sees” Satan falling from heaven 
“like lightning” (Lk. 10.18). These two visions belong to the cosmic world, to 
which also belong the mutual challenges of Satan and Jesus. 
The exorcisms are challenges successfully met by Jesus, in whom there 
is a power, a divine force that comes from the presence of the Holy Spirit. 
The account of the temptations cannot be interpreted without reference to 
the exorcising activity of Jesus. Furthermore, the background to the logion 
that speaks of blasphemy against the Spirit (Mk 3.28-29) is an awareness 
that Jesus’ action against the spirits relies on the power that comes from the 
Spirit.
To deny the Spirit is to deny that he is active in Jesus, and to deny Jesus 
is to deny that he is the one sent by God. The two denials are in agreement. 
The defeat of Satan at the Jordan and his fall from heaven are keys to the 
interpretation of the exorcising activity of Jesus, which is directly related to 
the coming of the kingdom, the beginning of the rule of God (see Lk. 11.20, 
par. Mt. 12.28). 
